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Kreodi on maakunnallinen amk-kirjastojen verkkolehti, toimituksen jäsenet työskentelevät 
Kemissä, Tampereella ja Kuopiossa. Lehti on ilmestynyt v. 1999 lähtien neljä kertaa 
vuodessa. 
Kreodin voi myös tilata, jolloin tekstit lähetetään tilaajan sähköpostilaatikkoon. 
Artikkelien määrä numeroa kohti on 4-8, siis verrattain vähän, kun ottaa huomioon harvan 
ilmestymisen. Artikkelit ovat yleensä pitkiä kuin nälkävuosi, samoin niiden otsikot.  
5-10-sivuiset jutut ovat selvästi ylipitkiä ruudulta luettaviksi. Sitä paitsi paperille tulostettuina 
osa tekstin oikeasta reunasta jää pois, ellei ensin editoi tekstiä kapeammaksi - ja vielä 
pidemmäksi.  
Artikkelien sijasta pitäisi oikeastaan puhua tutkielmista. Kirjoittajat ovat juurta jaksain 
perehtyneet aiheeseensa ja asia tulee kyllä monitahoisesti selvitettyä. Aiheet ovat kiinnostavia 
ja "kestoajankohtaisia", meille muillekin tärkeitä - esim. kirjastojen, tietopalveluiden ja 
aineistojen kehitysnäkymät jne. Toivottavasti joku jaksaa ja ehtii niitä lukea.  
Ajankohtaispalstalla on sentään vähän lyhyempiä juttuja, tosin ei kovin ajankohtaisia, sillä 
harvan ilmestymisen vuoksi siellä voidaan kertoa vain pitkällä aikavälillä tulossa olevista tai 
olleista kokouksista ja koulutustilaisuuksista. 
PS. KREODI tarkoittaa mm. biologiassa 'vakaata kehityskulkua', johon amk-laiset vakaasti 
uskovat kehityksen pyörteissä... 
• http://www.tokem.fi/kreodi/  
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